































































































































































































































春からまわりと差をつけろ！！ EASTBOYで発見☆ 学年別 強制服アイテム／かわいくてかぶらないスタイルを追求す
るなら♡人気ブランドの新学期 制服コレクション













３月号 新作アイテム＆ 新コーデ速報！ こんどの新学期からコレがハヤります！！ 春制服 BOOOOOM！！！
４月号 注目 JK女優＆STモがお手本♡春制服リアル着こなし／男にモテたきゃ，コレ着なさいっ 激モテッパン制服 Best 3
５月号 マジでこっからハヤりますんで！！ JK制服リアル Spring
６月号









制服 水着 メイク 総頁数 制服 水着 メイク
2008年
10月号 1448 0 0 5 226
越崎義治 2.69 1.38 4.85
11月号 1449 1 0 5 218
12月号 1450 2 0 4 222
2009年
１月号 1451 0 0 7 236
２月号 1452 6 0 4 230
３月号 1453 0 0 4 234
４月号 1454 8 0 4 240
５月号 1455 6 0 6 218
６月号 1456 4 7 7 222
７月号 1457 4 8 1 234
８月号 1458 0 3 6 244
９月号 1459 2 0 6 280
10月号 1460 2 0 4 270
11月号 1461 6 0 3 244
崎谷治 3.00 1.27 6.09
12月号 1462 0 0 6 216
2010年
１月号 1463 6 0 8 278
２月号 1464 0 0 4 212
３月号 1465 4 0 4 240
４月号 1466 8 0 8 268
５月号 1467 5 0 9 256
６月号 1468 0 4 8 200
７月号 1469 4 8 4 208
８月号 1470 0 2 9 216
９月号 1471 0 0 4 212
平均値 2.83 1.33 5.42 234.33
変動係数 0.99 2.00 0.38 0.10































































傾向 頁数 構成比率 累積比率 傾向 頁数 構成比率 累積比率 傾向 頁数 構成比率 累積比率
４月号 ☆☆ 8 23.5％ 23.5％ 0 0.0％ 0.0％ ☆☆ 6 9.2％ 9.2％
５月号 ☆☆ 5.5 16.2％ 39.7％ 0 0.0％ 0.0％ ☆☆ 7.5 11.5％ 20.8％
６月号 ☆ 2 5.9％ 45.6％ ☆☆ 5.5 34.4％ 34.4％ ☆☆ 7.5 11.5％ 32.3％
７月号 ☆☆ 4 11.8％ 57.4％ ☆☆ 8 50.0％ 84.4％ ☆☆ 2.5 3.8％ 36.2％
８月号 0 0.0％ 57.4％ ☆☆ 2.5 15.6％ 100.0％ ☆☆ 7.5 11.5％ 47.7％
９月号 ☆ 1 2.9％ 60.3％ 0 0.0％ 100.0％ ☆☆ 5 7.7％ 55.4％
10月号 ☆ 1 2.9％ 63.2％ 0 0.0％ 100.0％ ☆☆ 4.5 6.9％ 62.3％
11月号 ☆☆ 3.5 10.3％ 73.5％ 0 0.0％ 100.0％ ☆☆ 4 6.2％ 68.5％
12月号 ☆ 1 2.9％ 76.5％ 0 0.0％ 100.0％ ☆☆ 5 7.7％ 76.2％
１月号 ☆ 3 8.8％ 85.3％ 0 0.0％ 100.0％ ☆☆ 7.5 11.5％ 87.7％
２月号 ☆ 3 8.8％ 94.1％ 0 0.0％ 100.0％ ☆☆ 4 6.2％ 93.8％
３月号 ☆ 2 5.9％ 100.0％ 0 0.0％ 100.0％ ☆☆ 4 6.2％ 100.0％












































































































































11月号 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
12月号 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2009年
２月号 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
４月号 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
５月号 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
６月号 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
７月号 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
９月号 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10月号 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
11月号 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2010年
１月号 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
３月号 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
４月号 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1
５月号 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
７月号 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
表５ 『Seventeen』における制服特集コピーの内容分析に基づく諸変数間 ユールの Q類似度行列 N＝15
■2008年10月号から2010年９月号までの２年間に掲載された号のみに限る。












x 1 着まわし/コーデ 1 0.059 0.059 0.935 0.538 0.636 0.059 0.429 0.429 0.2
x 2 着こなし/テク/わざ 0.059 1 0.059 0.059 1 0.636 0.636 0.778 1 1
x 3 春夏秋冬 0.059 0.059 1 1 1 0.636 0.059 0.778 0.273 0.2
x 4 新/新作 0.935 0.059 1 1 0.538 0.059 1 1 0.429 1
x 5 ハヤり 0.538 1 1 0.538 1 1 1 0.231 0.231 1
x 6 恋愛/モテ/デート 0.636 0.636 0.636 0.059 1 1 0.636 0.273 0.273 0.818
x 7 彼/男子 0.059 0.636 0.059 1 1 0.636 1 0.273 0.273 0.818
x 8 JK/女子高生 0.429 0.778 0.778 1 0.231 0.273 0.273 1 0.951 1
x 9 リアル 0.429 1 0.273 0.429 0.231 0.273 0.273 0.951 1 1





























































１ 制服や基準服（標準服）ではない 143 22.6％ 22.7％ ―
２ 着くずすことはない 167 26.4％ 26.5％ 34.3％
３ ある程度着くずしている 281 44.4％ 44.6％ 57.7％
４ かなり着くずしている 33 5.2％ 5.2％ 6.8％
５ 元のかたちがわからないほど着くずしている 6 0.9％ 1.0％ 1.2％
９ NA・DK 3 0.5％ ― ―



































































































99 47 5 151
65.6％ 31.1％ 3.3％ 100.0％
『Seventeen』を含まない他の
ファッション誌読者層
53 140 21 214
24.8％ 65.4％ 9.8％ 100.0％
『Seventeen』読者層
15 94 13 122
12.3％ 77.0％ 10.7％ 100.0％
計
167 281 39 487






















数）」（Ś : Shibuya 1092），「『Seventeen』を欠かさず
読む」（L: loyalty），「１年前にファッション誌を読ん























































0.20 0.64 3.08 0 0 0.84 1.85 0.580***












2.53 3.12 4.77 1 1 3.22 5.64 0.219




33％ 12％ 0％ 0 0 0.13 0.34 －0.700*
A 年齢 14.00 14.96 14.92 14 15 14.84 1.58 0.257
*** 0.1％水準で有意。** 1％水準で有意。* 5％水準で有意。
























































































































































































































因 BとM，抑止要因 Fの補集合 fの単純な論理積の
表９ 緩い着崩し（D1）ならびに激しい着崩し（D2）の成否に係わる真理表 N＝114
B M F A D1 該当値 矛盾値 適合度 D2 該当値 矛盾値 適合度
1 1 1 1 1 1 0 100.0％ 0 1 0 100.0％
1 1 1 0 ― ―
1 1 0 1 1 8 2 80.0％ 1 3 7 30.0％
1 0 1 1 ― ―
0 1 1 1 0 2 2 50.0％ 0 4 0 100.0％
1 1 0 0 1 30 0 100.0％ 1 7 23 23.3％
1 0 1 0 1 1 0 100.0％ 0 1 0 100.0％
1 0 0 1 0 1 1 50.0％ 0 2 0 100.0％
0 1 1 0 1 1 0 100.0％ 0 1 0 100.0％
0 1 0 1 1 17 1 94.4％ 0 17 1 94.4％
0 0 1 1 0 3 4 42.9％ 0 7 0 100.0％
1 0 0 0 1 1 0 100.0％ 0 1 0 100.0％
0 1 0 0 1 24 1 96.0％ 0 24 1 96.0％
0 0 1 0 1 1 0 100.0％ 0 1 0 100.0％
0 0 0 1 1 8 2 80.0％ 0 10 0 100.0％
0 0 0 0 0 2 1 66.7％ 0 3 0 100.0％
100 14 87.7％ 82 32 71.9％
Ⅰ．関数 z1における論理積和の縮約


































































































































































































実数 百分率 実数 百分率 実数 百分率 実数 百分率
１ 桐谷美玲 12 50％ 7 29.2％ 58.3％ 1 33.3％ 3 75％
２
南波瑠 5 20.8％ 2 8.3％ 40％ 0 0％ 3 75％
武井咲 5 20.8％ 2 8.3％ 40％ 3 100％ 1 25％
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